







根据 !中国入世议定书∀ 第 16条及 !中国入世工作组报告书∀ 245 段 # 250段的相关内容, 将特保条款
纳入了本国贸易法, 表达了对重大贸易转移问题的理解, 但其中最具代表性的当属美国对重大贸易转移
的立法。
关键词 特定产品过渡性保障机制 重大贸易转移 美国 中国新外贸法
* 基金项目: 曾华群教授主持司法部重点课题 !加入世界贸易组织与中国外贸法改革∀ ( SFB021015) 阶段性成果。
特定产品过渡性保障机制体现在 !中国加入WTO 议
定书∀ 第 16 条和 !中国加入WTO 工作组报告∀ 第四部












贸易转移 ( trade diversion) 亦称贸易折转, 这一概念
是由经济学家雅各布∃维纳尔在 1950 年出版的 !关税同






















国入世议定书∀ 第 16条第 8 款, 贸易转移指由于中国或
其他WTO成员根据第16 条 2款、第 3款或第 7 款采取行
动造成或威胁造成进入其市场的中国一产品数量增加。
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包含特保条款的 !中国加入议定书∀ 及 !中国入世
工作组报告书∀ 是中国与WTO成员在加入WTO 谈判过
程中达成的协议, 对中国和WTO 成员均有约束力, 是
WTO条约群的组成部分, 是WTO 其他成员方援引重大
贸易转移措施时不应该违背的。!中国入世议定书∀ 中对







根据 !中国入世议定书∀ 第16条第 8 款, 对于援引
重大贸易转移的成员可请求与中国和/或有关 WTO 成员
进行磋商。此类磋商应在向保障措施委员会做出通知后
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易转移和第三方采取保障措施在 GATT1994 第 19 条和
!WTO保障措施协定∀ 下也存在, 只不过, 第三方实施
保障措施的条件大不相同罢了。在此情况下, 第三方实
施保障措施的起因和条件与首先实施的保障措施在起因
和条件上是完全一样的。而在 !中国加入议定书∀ 第 16
条下, 第三方不需要证明进口增长对国内产业造成损害,
而只需要证明 & 进口增长% 或 & 进口增长威胁% 达到显
著程度并由贸易转移引起即可, 所以条件更易满足。此
外, 第三方在 !中国入世议定书∀ 第 16条下实施的保障





国家已经根据 !中国入世议定书∀ 第 16条及 !中国入世
















( 1) !美国法典∀ 第 19编 2252 ( a) 节描述的实体提
出申请、总统或贸易代表要求、众议院筹款委员会或参
议院财政委员会决议或国际贸易委员会 (以下称委员会)
自主决定, 委员会应该迅速调查以确定是否 ( c) 小节所
述的行动已经造成或威胁造成向美国国内市场的重大贸
易转移。 [一方面, 提出调查申请的主体广泛; 另一方
面, 进行调查的机构即委员会应积极反应。实际上这就
是美国有关一般保障措施的规定]











( 2) 除美国外, 一个WTO 成员撤回根据 WTO 协议
的减让或相反限制进口以防止或救济市场扰乱;
( 3) 除美国外, 一个WTO成员适用 !中华人民共和
国入世议定书∀ 中的特定产品保障条款意义上的临时保
障措施; 或
( 4) 从 ( 1) 段到 ( 3) 段所述的行动的任何组合。
( d) 重大转移决定的根据
( 1) 为本节目的, 决定重大贸易转移或重大贸易转
移威胁是否存在时, 在此类证据合理可用的范围内, 委
员会应该考虑:















( I) 争议产品的美国市场供需情况。 [这些因素比










( d) 有关产品在该WTO 进口成员市场中的供求关
系;
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( e) 来自中国的产品对于根据议定书 (草案 ) 第 16
条第2、3 或 7 款实施一措施的一个或多个WTO 成员和
对于WTO进口成员的出口程度。]




( 2) 为作出决定, 委员会应该调查: 自WTO成员开
始 ( a) 小节所述磋商要求的调查开始, 从中华人民共和
国向美国进口的变化。






( e) 委员会决定; 协议机构
( 1) 委员会应该尽可能早, 无论如何决不能迟于根
据 ( b) 小节的申请提出后、要求或决议收到后、或自主










该不迟于贸易代表收到 ( 1) 段规定的肯定性决定或贸易
代表根据 ( 1) 段认为是肯定性决定后 5天开始。
( 3) 委员会报告
(A) 不迟于根据( 1)小段做出决定后 10 天, 委员会
应该向总统和贸易代表传达报告。
( B) 委员会应该在其根据( A) 小段的报告中包含以
下内容: ( i)根据( b)小节做出的决定和对该决定根据的






投票。( iii)委员会委员关于( i)款和( ii)款中提到的任何建






























必要性。委员会应该在此类通知后不迟于 60 天, 决定重
大贸易转移是否继续存在并向总统报告其决定。总统应
该在收到委员会报告 15天内决定是否更改、撤回或维持
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